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• G3'.!,7)3.!10+.:./'6'3/'30.*+1%/&'3.
• O.!,7)3.!10+.9./'6'3/'30.*+1%/&'3h.)3/..
• 9.!,7'3.!10+.O./'6'3/'30.*+1%/.')*+#
#U0.(+,2%/.$'.3,0'/.0+)0.0+'.(2&8'>.7'0+,/,%,->./1/.3,0.)%%,!.0+'.1((2'.,4./'(01020'.*+1%/&'3.)3/.4)71%1'(.0,.$'.138'(01-)0'/.13.7,&'./'0)1%@.+'3*'.10.1(.3,0.'301&'%>.*%')&.+,!.7)3>.,4.0+'('.*+1%/&'3.!'&'.$,&3.)40'&. 0+'1&.6)&'30(.*%)17'/.)(>%27".T+)0. 1(.*%')&@.+,!'8'&@. 1(. 0+)0. %,3-.0'&7.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.!10+./'6'3/'30.*+1%/&'3.)&'.6&'('3013-.4,&.+'%6.)0.)-'3*1'(.)*&,((.=&)/4,&/"..5+1(.&'134,&*'(.413/13-(.4&,7.'A1(013-.&'(')&*+.0+)0.RS.f,8'&37'30.6,%1*>.1(.7)?13-.*+1%/&'3.)3/.>,23-. 6',6%'. /'(01020'. F5+'. <+1%/&'3M(. E,*1'0>@. 9]O9H"# <,3*'&3. !)(. 'A6&'(('/. )$,20. 0+1(.(102)01,3. /2&13-. 130'&81'!(. !10+. 4&,30. %13'. (0)44". G3'. 130'&81'!''. )&-2'/. 0+)0. )(. 0+'. (>(0'7.$'*,7'(.7,&'./1441*2%0( ?-71&,#%*()#%(="1*=(31..1*=('107(8)#%*0./()*,('"#4%#.()#%(=%001*=('"##1%,(
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H&#.(5*4%"#(8#(%0=0*#.5+'.(2&8'>.1/'30141'/.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.4&,7.9O.*,230&1'("..
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!
#
H&C#Q(#%,45%*Z#*(#71":5/#
#G4.0+,('.(2&8'>'/.)&,23/.Q]e.*)7'.4&,7.J&10&')@.U&)3@.Z)%)!1@.n17$)$!'.)3/.0+'.;'7,*&)01*.I'62$%1*. ,4. <,3-,@. &'4%'*013-. 3)01,3)%. 0&'3/(. !+1*+. /'7,3(0&)0'. 0+)0. 13/181/2)%(. )&'. $'13-.&'42('/. )(>%27. 4&,7. *,230&1'(. !10+. ,3-,13-. *,34%1*0@. 81,%'3*'. )3/. +27)3. &1-+0(. )$2('(". E01%%.K27)3.E01%%.K'&'.F9]]PH@.4,&.'A)76%'@.'(017)0'/.13.9]]a.0+)0.Q]e.,4.0+,('.&'42('/.)(>%27.13.0+'.RS.*)7'.4&,7.C4-+)31(0)3@.0+'.;'7,*&)01*.I'62$%1*.,4.<,3-,@.J&10&')@.U&)3@.U&)N@.E2/)3@.E,7)%1).)3/.n17$)$!'".C.(2$('N2'30.(2&8'>.4,23/.0+)0.Q]e.,4.0+,('.81(1013-.&'42-''.)-'3*1'(.)*&,((.0+'.RS./2&13-.).OB7,30+.6'&1,/.*)7'. 4&,7.,3%>. 4,2&.*,230&1'(.d. U&)N@. U&)3@.J&10&').)3/.n17$)$!'.FE7)&0.9]]PH"...5+'.4)1%2&'.0,.(266,&0.6',6%'.4&,7.0+'('.*,230&1'(.1(.13/1*)018'.,4.).-&,!13-.+27)310)&1)3.*&1(1(.13.0+'.RS@.!+1*+.)//(.0,.0+'.327$'&.,4.6',6%'.'A6'&1'3*13-./'(010201,3.)(.).!)>.,4.%14'". .5+1(.1(.&'*,-31('/. 3,0. #2(0. $>. &'42-''. )-'3*1'(@. $20. )%(,. +1-+%1-+0'/. $>. 0+'. ^<KI. F9]]aH. !+,. +)8'.(2--'(0'/.0+)0.)3.130'301,3)%.6,%1*>.,4./'(010201,3.1(.3,!.!1/'%>.6&)*01*'/"..5+'.=&101(+.I'/. <&,((. &'6,&0. LV,0. f,3'. $20. Y,&-,00'3M. F9]O]H. +1-+%1-+0(. ). 327$'&. ,&. &')(,3(.!+>.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.7)>.(0)>.13.0+'.RS".5+'('.13*%2/'X..
• 5+'&'.1(.3,.81)$%'.&,20'.,4.&'02&3.
• 5+'1&.-,8'&37'30.!1%%.3,0.6&,81/'.0&)8'%./,*27'30(.
• 5+'>.)&'.1%%.)3/.*)33,0.0&)8'%.
• 5+'>.+)8'./'8'%,6'/.(0&,3-.6'&(,3)%.01'(.!10+.0+'.RS.F'"-".'30'&13-.&'%)01,3(+16(.)3/.+)813-.*+1%/&'3H"..
• 5+'>.4')&./')0+.,&.6'&('*201,3.14.0+'>.&'02&3.0,.0+'1&.*,230&>B,4B,&1-13..
. OQ.
H&E#911014,2#[(:5*47%"#<,45%*#
#5+'. RS. f,8'&37'30. +)(. ,44'&'/. &'42('/. )(>%27. (''?'&(. 0+'. *+)3*'. 0,. &'02&3. +,7'. ,8'&. ).327$'&.,4.>')&(".RS=C.*2&&'30%>.,44'&(.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.0+'.*+)3*'.,4.C((1(0'/._,%230)&>.I'02&3.FC_IH.0+&,2-+.).6)&03'&(+16.!10+.I'42-''.C*01,3".5+'&'.)&'.0+&''./144'&'30.6&,-&)77'(.)3/. 6',6%'. *)3. )66%>. 4,&. C_I. ,3*'h. 0+'>.!1%%. (,7'017'(. -'0. )3,0+'&. *+)3*'. 14. 0+'. &')(,3. 4,&./'*%1313-.0+'.41&(0.,44'&. 1(.(''3.0,.$'.%'-1017)0'".K,!'8'&@. 130'&81'!''(.13.=&)/4,&/.)&-2'/.0+)0.0+1(. 6&,*'((. 1(. )%(,. $'*,713-.7,&'. (0&13-'30. )3/. 0+)0. ('*,3/. ,66,&023101'(. )&'. %'((. 4&'N2'30.0+)3.0+'>.,3*'.!'&'"...C_I.&'7)13(.)3.,601,3@.$20.)(.0+'.=&101(+.I'/.<&,((.F9]O]H.3,0'@.7)3>.6',6%'.3,!.6&'4'&.0,.$'./'(01020'. 13.0+'.RS.&)0+'&.0+)3.&'02&3.+,7'".C(.)3.130'&81'!''.*,341&7'/X. LA%.810%(7)61*=(<%%*(
#%!+.%,(8#"0%-01"*/(3)*2().2&+3(.%%4%#.(.01&&(!%)#(#%0+#*1*=(0"(07%1#(-"+*0#2(0"(.+-7()*(%50%*0(07)0(
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I&#966(//(2740(*#7*2#1),:4,%#
#G3%>.9. 6',6%'. ,20. ,4. 0+'.QQ. (2&8'>'/.+)/. (%'60. ,20/,,&(. ,3. 0+'.31-+0. 6&1,&. 0,. *,76%'013-. 0+'.(2&8'>". C%7,(0. \\e. d. 9\. 6',6%'. d. +)/. (0)>'/.!10+. 4)71%>. )3/. 4&1'3/(". C3,0+'&. P. 6',6%'. +)/.(0)>'/.13.)**,77,/)01,3.6&,81/'/.$>.).<+2&*+@.Z,(N2'.,&.,0+'&.4)10+.-&,26h.).42&0+'&.OO.6',6%'.+)/.(%'60. 13. 0+'.+,7'(.,4.=')*,3.8,%230''&.+,(0(@.)3/.)3,0+'&.Q. 13.(266,&0'/.)**,77,/)01,3.6&,81/'/.$>.C$1-)1%.K,2(13-"...T+'3.*%1'30(.!'&'.)(?'/. 0,. 13/1*)0'.!+'&'. 0+'>.+)/.(0)>'/. %,3-'(0. (13*'.)&&1813-. 13.=&)/4,&/@.4&1'3/(. )3/. 4)71%>@. )%,3-.!10+.C$1-)1%.K,2(13-. )3/.=')*,3@. )-)13. (*,&'/.+1-+%>"a.K,!'8'&@. 0+'./1441*2%01'(. ,4. 6&,81/13-. )**,77,/)01,3. 4,&. /'(01020'. )(>%27. (''?'&(. 13. =&)/4,&/.!'&'.!1/'%>.3,0'/./2&13-.130'&81'!(".C(.,3'.4&,30.%13'.!,&?'&.(0)0'/X..
?>0(1.()&')2.()(.0#+==&%(0"(!1*,()--"33",)01"*(!"#(,%.010+0%().2&+3(.%%4%#.(1*($#),!"#,/(8)#01-+&)#&2(
!"#(07".%('107(3%*0)&(7%)&07(*%%,.:(;7%#%()#%(&"*=(')101*=(&1.0.()*,(6%#2(!%'(&"*=%#D0%#3("801"*.:(
E0)21*=( '107( !#1%*,.( "#( )-F+)1*0)*-%.( 1.( "!0%*( 07%( "*&2( "801"*( )*,( >( )&')2.( '"##2( )<"+0( 7"'(
6+&*%#)<&%(8%"8&%()#%(1*(071.(8".101"*:@(.
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I&C#\(/,:,11*,11#.K,7'%'((3'((. 1(. 3,0. +)813-. ). +,7'". 5+1(. 7')3(. 0+)0. 7)3>. 6',6%'. !+,. )&'. 3,0. 3'*'(()&1%>.(%''613-. &,2-+. ,3. 0+'. (0&''0(@. $20. )&'.!10+,20. 0+'1&. ,!3. )**,77,/)01,3@. )&'. +,7'%'((". J8'3.!10+.).&,,4.,8'&.0+'1&.+')/.).6'&(,3.7)>.(01%%.$'.*,3(1/'&'/.+,7'%'((.FE+'%0'&.9]O9H"..G3*'.0+'1&.*%)17(.)&'.&'42('/@.7)3>.)(>%27.(''?'&(.13.=&)/4,&/.'3/.26.+,7'%'((@. L(,4).(2&413-M.!10+. 4)71%>. )3/. 4&1'3/(. 4&,7. ,3'. (+,&0B0'&7. (0)>. 0,. 0+'. 3'A0". E,7'. (0)>. 13. )**,77,/)01,3.........................................................a.E''.C66'3/1A.O.4,&.7,&'./'0)1%(.,4.0+'.0>6'(.,4.(266,&0.6&,81/'/.$>.0+'('.,&-)31()01,3(".
. Oa.
6&,81/'/.$>.).<+2&*+.,&.Z,(N2'@.!+1%'.7)3>.7,&'.(0)>.13.(266,&0'/.)**,77,/)01,3.6&,81/'/.$>.8,%230)&>.,&-)31()01,3(.)3/.8,%230''&.+,(0(".E,7'.6',6%'.(0)>.13.(266,&0'/.)**,77,/)01,3.4,&. 7)3>. 7,30+(@. !+1%'. 0+,('. (0)>13-. !10+. 4&1'3/(. )3/. 4)71%>. )66')&. 0,. 7,8'. )&,23/. 7,&'.4&'N2'30%>"...U30'&81'!(.!10+.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.*,341&7'/.0+'.(0&'3-0+.)3/.!1%%13-3'((.,4.0+'.&'42-''(.)3/. )(>%27. *,772310>. 0,. )44,&/. +'%6. )3/. (266,&0. )*&,((. =&)/4,&/". K,!'8'&@. 0+'&'. !)(. )%(,.6%'30>.,4.)3'*/,0)%.'81/'3*'.)$,20.0+'.13*&')(13-./1441*2%01'(.,4.)*N21&13-.0+1(.0>6'.,4.(266,&0.)(.0+'. 327$'&. ,4. &'42('/. )(>%27. *%)17(. 13*&')('@. )3/. )$,20. ,8'&*&,!/13-. )3/. 6,,&. N2)%10>.+,2(13-".Y&,30.%13'.!,&?'&(.)%(,.3,0'/.0+'.'7,01,3)%.)3/.413)3*1)%.176)*0.,4.0+1(.(102)01,3.,3.0+'.)%&')/>.7)&-13)%1i'/.&'42-''.)3/.)(>%27.*,772310>".(.
I&E#!%728(%2#71#7#)53#7*2#7#178,#)7-,*#
#c&'81,2(. &'(')&*+. 13. T'(0. W,&?(+1&'. +)(. *,3(1(0'30%>. (+,!3. 0+)0. b''/(. 1(. ). +2$. 4,&. &'42('/.)(>%27. (''?'&(. Fb'!1(. 9]]`h. =&,!3. 9]][h. b'!1(. 9]]PH@. !10+. ::e@. :Qe. )3/. :ae. ,4. 0+,('.(2&8'>'/.6&'81,2(%>. %1813-.,20(1/'.b''/(".5,.). %'(('&.'A0'30@. 0+'. ()7'.*)3.$'.()1/.,4.=&)/4,&/@.!10+.)&,23/.9]e.,4.0+,('.(2&8'>'/.*,713-.130,.0+'.*10>.4&,7.b,3/,3.)3/.,0+'&.0,!3(.)3/.*101'(.13.0+'.&'-1,3@.13*%2/13-.K2//'&(41'%/.)3/.E+'441'%/"...G3.O[0+.V,8'7$'&.9]O].=&)/4,&/.!)(.,441*1)%%>.&'*,-31i'/.)(.0+'.0+1&/.RS.L<10>.,4.E)3*02)&>M.$>.0+'.<10>.$>.E)3*02)&>.7,8'7'30"[.5+'&'.!)(.(,7'. 13/1*)01,3./2&13-. 130'&81'!(.!10+. 4&,30. %13'.(0)44.)3/.&'42('/.)(>%27.(''?'&(. 0+)0.=&)/4,&/. 1(. (''3.)(.). ()4'.)3/.!'%*,713-./'(013)01,3.$>.)(>%27. (''?'&(". 5,. (,7'. 'A0'30@. 0+'. %)*?. ,4. &,2-+. (%''613-. 13. =&)/4,&/. !)(. (''3. 0,. $'. ).*,3('N2'3*'. ,4. ). %)&-'. )3/. (266,&018'. *,772310>. ,4. 4'%%,!. &'42-''(. )3/. )(>%27. (''?'&(".=&)/4,&/.)%(,.+)(.).(0&,3-.)3/.*%,('B?310.)(>%27.)3/.&'42-''.('*0,&.0+)0.&'(6,3/(.N21*?%>.0,.3'!.)3/.'7'&-'30.1((2'(".C(.).4&,30.%13'.!,&?'&.(0)0'/.!+'3.)(?'/.)$,20.0+'.%,!.327$'&(.,4.6',6%'.(%''613-.&,2-+.,3.0+'.(0&''0(X. ?G)2<%(10@.(<%-)+.%(07%#%@.(07)0(-"3<1*)01"*("!(8&)-%.(H1*($#),!"#,I(
'7%#%( 8%"8&%( -)*( <#1*=( "07%#( 8%"8&%( !"#( 7%&8:@. C. %,3-B0'&7. &'42('/. )(>%27. (''?'&. d. !+,. +)/.6&'81,2(%>.%18'/.13.b,3/,3.d.)-&''/.!10+.0+'('.('3017'30(@.(0)013-.0+)0X.L>(&14%(10(7%#%/(10@.(.3)&&/(>(
4*"'(32(')2()#"+*,()*,(07%(8%"8&%()#%(*1-%@:...T+'3.0+'>.+)8'.3,.)**'((.0,.(266,&0.10.)66')&(.0+)0.(,7'.6',6%'.0&)8'%.0,.6%)*'(.!+'&'.0+'>.*)3.0,.)**'((.0+'.(266,&0.,4.4&1'3/(.)3/.4)71%>".K,!'8'&@.!+1%'.(,7'.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.*+,,('.=&)/4,&/.)(. 0+'1&./'(013)01,3@. 10. (+,2%/.$'.3,0'/. 0+)0.7)3>.7,&'.)&'./1(6'&('/. 0,.=&)/4,&/.$>.RS=C".U0.(+,2%/.)%(,.$'.&'*,-31('/.0+)0.)%0+,2-+.0+'.&'42-''.)3/.)(>%27.*,772310>.13.=&)/4,&/.)*018'%>.(266,&0(.&'42('/.)(>%27.(''?'&(@.0+1(.13.3,.!)>.*,3(01020'(.)3.'44'*018'.(,%201,3h.0+'&'.1(.3,./1-310>.%1813-.).+)3/B0,B7,20+.'A1(0'3*'.,3.*+)&10)$%'.+)3/,20("..
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J&#+,*=4)#(8#2,1404540(*#
#5+'.(2&8'>.&'*,&/'/.9O.13/181/2)%(.!+,.+)/.$''3./'(01020'.4,&.).>')&.,&.7,&'".E1-3141*)30%>.a.,4.0+'('. 6',6%'. +)/. $''3. /'(01020'. 4,&. $'0!''3. Q. )3/. O]. >')&(@. O. 4,&. 7,&'. 0+)3. O]. >')&(". 5+1(.13*%2/'/X..
• O. 4)71%>. d. O.!,7)3.!10+. O. /'6'3/'30. )/2%0. )3/. :. /'6'3/'30. *+1%/&'3. 0+)0. +)/.$''3./'(01020'.4,&.)%7,(0.O].>')&(.
• G3'.!,7)3.!10+.O./'6'3/'30.*+1%/.!+,.+)/.$''3./'(01020'.4,&.,8'&.[.>')&(..T+1%'.6&'81,2(.&'(')&*+.+)(.0'3/'/.0,.&'*,&/./'(010201,3.26.0,.Q.>')&(.,&.7,&'@.0+1(.(2&8'>.!)(.)%0'&'/.(6'*141*)%%>.0,.*)602&'.0+'.%'3-0+.,4.017'.0+)0.(,7'.6',6%'.)&'.%1813-.13./'(010201,3".5+1(.6,!'&42%%>.(266,&0(.0+'.(2--'(01,3.0+)0.4,&.(,7'.6',6%'./'(010201,3.1(.$'*,713-.).!)>.,4.%14'".
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J&C#O%(:(*=,2#2,1404540(*##.;2&13-. 130'&81'!(. !10+. 4&,30B%13'. (0)44@. 0+'. 13*&')(13-. %'3-0+. ,4. /'(010201,3. )7,3-(0. &'42('/.)(>%27. (''?'&(. !)(. (''3. 0,. $'. ). *,3('N2'3*'. ,4. ). 327$'&. ,4. 4)*0,&(". 5+'. 6&17)&>. 1((2'. 0,.'7'&-'.!)(.0+'.176)*0.,4.0+'.&'*'((1,3.)3/.*20(.0,.4&,30B%13'.('&81*'(.)3/.&'/2*01,3(.13.%'-)%.)1/.%')/13-.0,.0+'.*%,(2&'.,4.0!,.?'>.1771-&)01,3.%'-)%.41&7("...=2/-'0.*20(. 13.9]OO.+)/.).('8'&'. 176)*0.,3.4&,30%13'.('&81*'(@.!10+.0+'.I'42-''.<,23*1%M(.G3'BE0,6. ('&81*'. 13. b''/(. )3/. K,&0,3. K,2(13-M(. I'42-''. ;'8'%,67'30. E'&81*'. 13. =&)/4,&/. $,0+.*%,(13-".5+'.*%,(2&'.,4.0+'('.('&81*'(.+)(.7)/'.10.7,&'./1441*2%0.4,&.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.)3/.0+,('. 3'!%>. )!)&/'/. &'42-''. (0)02(. 0,. 413/. )66&,6&1)0'. (,2&*'(. ,4. %'-)%. )/81*'. )3/. 6&)*01*)%.)((1(0)3*'". U3. ^2%>. 9]OO. 0+'. U771-&)01,3. C/81(,&>. E'&81*'@. ). 3)01,3)%. *+)&10>. 6&,81/13-. %'-)%.)/81*'. )3/. &'6&'('30)01,3. 0,. )(>%27. (''?'&(. )*&,((. 0+'. RS@. *%,('/". c&1,&. 0,. 0+1(@. )3,0+'&. ?'>.%'-)%.41&7@.I'42-''.)3/.Z1-&)30.^2(01*'.*+)&10>.*%,('/.)(.).&'(2%0.,4. %)0'.6)>7'30.,4. %'-)%.)1/.$>.0+'.b'-)%.E'&81*'(.<,771((1,3"...
. OP.
b)&-'.-&,26(.,4.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.!'&'.%'40.13.%17$,.$>.0+'('.*%,(2&'(@.0+'1&.*)('(.)&*+18'/@.2301%.3'!.*,76)31'(.!'30.0+&,2-+.0+'.6&,*'((.,4./'*1/13-.,3.0+'.7'&10.,4.13/181/2)%.*)('(h.7)3>.*)('(.!'&'.(2$('N2'30%>./&,66'/".C%%.(2*+./'8'%,67'30(.+)8'.7)/'.10.+)&/'&.4,&.*%1'30(.0,.413/.-,,/. N2)%10>. %'-)%. &'6&'('30)01,3@. (1-3141*)30%>. 13*&')(13-. 0+'. &1(?. ,4. /'(010201,3". C%%. %'-)%. )1/.6&,81/'&(.)*&,((.0+'.RS.)&'.3,!.&'N21&'/.0,.0)?'.).L7'&10(.0'(0M.4,&.&'6&'('30)01,3.,4.)66')%(.)3/.0+'>.*)33,0.0)?'.,3.3'!.*)('(.23%'((.0+'>.+)8'.).Q]e.,&.7,&'.*+)3*'.,4.(2**'(("...C.4&''/,7.,4.134,&7)01,3.&'N2'(0.7)/'.$>.U3(1/'.K,2(13-.F9]O9H.0,.0+'.K,7'.G441*'.&'8')%(.0+)0.$'0!''3.0+'.(0)&0.,4.9]]P.)3/.^23'.9]O9.#2(0.,8'&.Qa@]]].42&0+'&.(2$71((1,3(.!'&'.7)/'@.P:e.,4. !+1*+. !'&'. '10+'&. &'#'*0'/. F\PeH. ,&. )&'. (01%%. )!)1013-. ). /'*1(1,3. FQOeH". G4. 0+'. 9:@:Q].)66%1*)01,3(.&'42('/@.P`e.!'&'.&'42('/.!10+,20.0+'.&1-+0.0,.)66')%@.!+1*+.7')3(.0+)0.0+'>.+)/.3,. '3010%'7'30. 0,. E'*01,3. \. (266,&0. 23%'((. 0+'>. *,2%/. 6&,8'. 0+)0. 0+'>. !'&'. 7)?13-. 6%)3(. 0,.&'02&3.+,7'"...5+'.(1-3141*)3*'.,4.)**'((13-.N2)%10>.%'-)%.)/81*'.)3/.&'6&'('30)01,3.+)(.$''3.!1/'%>./'$)0'/".C3.13/'6'3/'30. '8)%2)01,3. 138,%813-. RS=C. )3/. 0+'. b'-)%. E'&81*'(. <,771((1,3. FC(6/'3. 9]][H.4,23/.0+)0.)**'((.0,.-,,/.N2)%10>.%'-)%.)/81*'.4)*1%10)0'(.$'00'&.,20*,7'(.4,&.)(>%27.(''?'&(".C(.).&'6,&0. $>. GA4)7. F9]OOH. *,341&7(@. 7)3>. &'42('/. )(>%27. (''?'&(. 3,!. 6&'4'&. 0,. (0)>. /'(01020'.$'*)2('. 0+'>. 4')&. 0+)0. %,,?13-. 4,&. +'%6. !1%%. &'(2%0. 13. 0+'1&. /'6,&0)01,3. 0,. !+'&'. 0+'>. 4')&.6'&('*201,3".
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
. 9].
K&#.)7::,*=,1#8(%#B,%-06,1##
#C(. 0+'. )(>%27. (>(0'7. $'*,7'(. (0&1*0'&@. 0+'. $'+)81,2&. ,4. 0+,('. &'42('/. )(>%27. 1(. *+)3-13-". C.4&,30B%13'. !,&?'&. )&-2'/. 0+)0. )(. ?3"#%( )*,( 3"#%( 8%"8&%J( )#%( ,%0)1*%,@( )(>%27. (''?'&(. )&'.$'*,713-.7,&'. 4&2(0&)0'/.$>. 0+'. )(>%27.6&,*'((h. 0+1(. 1(. +)813-. ). /'0&17'30)%. 176)*0. ,3. 0+'1&.6+>(1*)%. )3/.7'30)%. +')%0+. )3/. )%(,. ,3. 0+'. '7,01,3)%. 6&'((2&'(. 4)*'/. $>. 4&,30. %13'. (0)44". 5+'.)$(,%20'. &'%1)3*'. ,4. &'42('/. )(>%27. (''?'&(. ,3. *+)&10)$%'. -&,26(@. 4,,/. 6)&*'%(. )3/. 1&&'-2%)&.+)3/,20(@. *,7$13'/.!10+. %'-1(%)01,3. 0+)0. 6&'8'30(. 0+'7. 4&,7.!,&?13-. 0,. ')&3. ). %1813-@.7')3(.0+)0. 0+'>. *)33,0. *,30&1$20'. 0,. (,*1'0>". C(. ,3'. 130'&81'!''. 6,130'/. ,20X. ?;7%2( )#%( 1*-#%).1*=&2(
,%.8%#)0%/('%(=%0(-&1%*0.(8+&&1*=(07%1#(7)1#("+0()*,(07#%)0%*1*=(0"(41&&(07%3.%&6%.:@..b)*?.,4.*)(+.1(.)%(,.6&,$%'7)01*.4,&.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.)3/.7)3>.%)*?.0+'.423/(.0+'>.3''/.0,.)**'((. (266,&0". C%0+,2-+. =&)/4,&/. +)(. ). 8'&>. *%,('B?310. &'42-''. )3/. )(>%27. *,772310>@. 0+'.176)*0.,4.0+'.&'*'((1,3.)3/.*+)3-'(.0,.0+'.)(>%27.(>(0'7.)&'.7)?13-.10.13*&')(13-%>./1441*2%0.4,&.)-'3*1'(.!10+13.0+1(.3'0!,&?.0,.6&,81/'.('&81*'(.)3/.7)130)13.).-,,/.%'8'%.,4.(266,&0".U0.1(.3,!.)%(,. 7,&'. /1441*2%0. 4,&. &'42('/. )(>%27. (''?'&(. 0,. 413/. -,,/. N2)%10>. %'-)%. )((1(0)3*'. )3/.&'6&'('30)01,3". 5+1(. !)(. '81/'30. 13. /1(*2((1,3(. !10+. 13/181/2)%(. 6&,81/13-. 8,%230)&>. %'-)%.)((1(0)3*'.)(.Z*S'3i1'.Y&1'3/(@P.(,7'.,4.!+,7.(0&'(('/.0+'.13*&')(13-.6&'((2&'(.0+'>.)&'.23/'&.0,.0)?'.,3.7,&'.*%1'30(.)3/.+'3*'.0,.0)?'.).$&')?.4&,7.0+'1&.!,&?.)(.Z*S'3i1'.Y&1'3/("..Y,&.7)3>.%,*)%.)-'3*1'(@.0+'.6&,81(1,3.,4.(266,&0.1(.4)(0.$'*,713-.23(2(0)13)$%'".5+'.=&101(+.I'/.<&,((. +)(. 130&,/2*'/. ). 7)A1727. ,4. `. A. oO]. 4,,/. 8,2*+'&(. 6'&. *%1'30. 6'&. >')&@. )3/. ,3%>. 13.'A*'601,3)%.*1&*27(0)3*'(./,.0+'>.6&,81/'.$2(.01*?'0(.4,&.*%1'30(.0,.)00'3/.0+'1&.!''?%>./&,6B13.('((1,3(".;'(01020'. )(>%27. (''?'&(.!10+,20. )3>. )**'((. 0,. (266,&0. )&'. ,40'3. 'A6'*0'/. 0,. &'6,&0.!''?%>@. (,7'017'(. 7,30+%>@. 0,. RS=C. 13. b''/(@. >'0. 0+'. RS=C. /,'(. 3,0. *,8'&. 0+'1&. 0&)8'%.'A6'3('(".='*)2('.0+'>.*)33,0.*,8'&.0+'.*,(0(.,4.)%%.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.&'6,&013-.13.b''/(@.(2*+.)&'.0+'.327$'&(.138,%8'/@.0+'.=&101(+.I'/.<&,((./,'(.3,0.3,!.6)>.0+'.4)&'(.,4.)3>"..E7)%%'&.,&-)31()01,3(.13.=&)/4,&/.)&'.)%(,.(0&2--%13-.0,.7)130)13.0+'.%'8'%.,4.(266,&0.0+'>.6&,81/'".C(.)3.130'&81'!''. 4&,7. =1)()3. T,7'3M(. <%2$. 6,130'/. ,20X. ?$%1*=( -"**%-0%,( 0"( "07%#( 8%"8&%( 1.(
138"#0)*0/()*,('%(8#"61,%(<+.(01-4%0.(0"()&&"'(8%"8&%(0"(-"3%(0"(07%(-&+<(#%=+&)#&2/(<+0('%()#%(*"'(
#%)&&2(.0#+==&1*=(0"(%6%*(8)2(<+.(!)#%.(!"#(07%('"3%*:@(..T+'3.*%1'30(.!'&'.)(?'/.!+)0.,0+'&.(266,&0.0+'>.+)/.)**'(('/.13.=&)/4,&/.,8'&.`]e.,4.0+,('.(2&8'>'/. 13/1*)0'/. 0+)0. 0+'>.+)/. (,2-+0. )3/. &'*'18'/. )/81*'. 4&,7.)0. %')(0. 0!,.,&.7,&'.,4. 0+'.0+&''. ,601,3(. %1(0'/. d.7'/1*)%. ('&81*'(@. 6%)*'(. ,4.!,&(+16@. )3/. &'42-''. )-'3*1'(". K,!'8'&@. 0+'(*2&&'30.(102)01,3.*)3.$'.'A0&'7'%>. 4&2(0&)013-. 4,&.(0)44.)0. 0+'('.,&-)31()01,3(@.)(.).fc.)0.='8)3.K,2('. (0)0'/X. LE0)!!( )#%( !#+.0#)0%,( )*,( 1*( ,%.8)1#:( ;7%#%@.( *"'7%#%( 0"( ="J( )*,( 10@.( %).2( 0"( =%0(
"6%#'7%&3%,:( >0@.( )(K"6%#*3%*0(,%-1.1"*()*,( 07%#%@.( )<."&+0%&2(*"071*=( 2"+( -)*(,"( 0"(7%&8( 07%.%(
8%"8&%@:( E,7'. 130'&81'!''(. )%(,. 'A6&'(('/. 0+'. 81'!. 0+)0. 7)3>. RS=C. (0)44. /,. 3,0. +)8'. 0+'.'A6'&1'3*'. 0,. /')%. '44'*018'%>. !10+. 0+'. *,76%'A10>. ,4. 0+'. 1((2'(. 0+)0. )(>%27. (''?'&(. 6&'('30".G0+'&(. )&-2'/. 0+)0. 0+'&'. 1(. ). L*2%02&'. ,4. /1($'%1'4M. )0. RS=C. d. 'A)*'&$)0'/. $>. ). %)*?. ,4. N2)%10>.130'&6&'0'&(. d. !+1*+. ,40'3. %')/(. 0,. *)('(. $'13-. &'42('/. $'4,&'. 0+'>. +)8'. $''3. 6&,6'&%>.*,3(1/'&'/"(.f18'3.0+'.6&'((2&'(.0+)0.%,*)%.)-'3*1'(.)3/.(266,&0.-&,26(.)&'.23/'&.).327$'&.,4.130'&81'!''(.!'&'.&'%2*0)30.0,./1(*2((.+,!.('&81*'(.*,2%/.$'.176&,8'/.13.=&)/4,&/".C.327$'&.,4.0+'.)3(!'&(.6&,81/'/.!'&'. *,30'A02)%1i'/. $>. &'4'&'3*'(. 0,. 0+'. *2&&'30. 41(*)%. *%17)0'. 13. 0+'. 4,%%,!13-.!)>X.
?L)61*=(3"#%(8%"8&%('107(07%(#1=70(&%6%&("!(0#)1*1*=('"+&,(<%()(<1=(7%&8/(<+0(10(1.*@0(="1*=(0"(7)88%*(
1.(10M@(G4.0+,('.0+)0./1/.&'(6,3/.0,.0+1(.%13'.,4.N2'(01,313-@.0+'.3''/.4,&.$'00'&.*,,&/13)01,3.!)(.(0&'(('/@.6&17)&1%>.$'*)2('.0+'.)(>%27.(>(0'7.*+)3-'(.(,.&'-2%)&%>.0+)0.0+'&'.1(.).3''/.0,.?''6.,3. 0,6.,4. *2&&'30./'8'%,67'30(".C(.,3'. 130'&81'!''.(0)0'/@. ?'%(*%%,(3"#%(8&)-%.('7%#%('%(-)*(
0)&4(071*=.("6%#()*,(&1)1.%(<%00%#J(138#"6%3%*0(7).(<%%*(3),%(<+0(07%(.2.0%3(-"*.0)*0&2(-7)*=%.:@.(.
#
#........................................................P.+006XDD7*?'3i1'4&1'3/%'-)%(266,&0"*,"2?..
. 9O.
L&#.(*6:510(*1#
#5+'. 413/13-(.6&'('30'/. 13. 0+1(. &'6,&0. *,341&7. 0+'. *,3*'&3(.,4. )-'3*1'(.!,&?13-.,3. 0+'.-&,23/.!10+.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.13.=&)/4,&/.0+)0.0+'.)(>%27.(>(0'7.*)2('(./'(010201,3".C%0+,2-+.0+'.0&2'.327$'&.,4./'(01020'.)(>%27.(''?'&(.!1%%.$'.72*+.+1-+'&@.0+'.(2&8'>.&'*,&/'/.``./'(01020'.6',6%'.13.=&)/4,&/@.13*%2/13-.O]./'6'3/'30.*+1%/&'3"...5+'. &'(2%0(. ,4. 0+'. (2&8'>./'7,3(0&)0'. 0+)0. )(>%27. (''?'&(. )&'.7)/'./'(01020'. 0+&,2-+,20. 0+'.)(>%27. 6&,*'((@. )3/. 42&0+'&. 0+)0. VCZ. 4)1%(. 0,. )%%'81)0'. /'(010201,3. )0. 0+'. '3/. ,4. 0+'. )(>%27.6&,*'((".G4. 0+,('.(2&8'>'/. 13.=&)/4,&/@.a. 13/181/2)%(.+)/.$''3./'(01020'. 4,&.$'0!''3.Q.)3/.O].>')&(@. O. 4,&. ,8'&. O]. >')&(". 5+1(. 13*%2/'/. O. 4)71%>. !10+. :. /'6'3/'30. *+1%/&'3@. !+,. +)/. $''3./'(01020'.4,&.)%7,(0.O].>')&(@.)3/.).!,7)3.!10+.O./'6'3/'30.*+1%/.!+,.+)/.$''3./'(01020'.4,&.,8'&.[. >')&(".C&,23/.Q]e.6'&*'30.,4. 0+,('. *,76%'013-. 0+'. (2&8'>.!'&'. 4&,7.*,230&1'(.!+'&'.+27)3.&1-+0(.)$2('(@.!)&.)3/.81,%'3*'.)&'.'3/'71*"...<,7$13'/. 0+'('. 413/13-(. )//. '81/'3*'. 0,. )3/. (2$(0)301)0'. 413/13-(. 4&,7.,0+'&. (02/1'(". U3/''/.0+'&'.1(.).-&')0./')%.,4.(>77'0&>.$'0!''3.0+'.413/13-(.4&,7.0+'.=&)/4,&/.(2&8'>.)3/.).327$'&.,4.&'*'30.(02/1'(.13.3')&$>.b''/(".K,!'8'&@.0+'.&'6,&0.)%(,.6&,81/'(.176,&0)30.3'!.'81/'3*'.)$,20.0+'.'A0'3/'/.6'&1,/(.,8'&.!+1*+.13/181/2)%(@.4)71%1'(.)3/.*+1%/&'3.)&'.'A6'&1'3*13-./'(010201,3".
#
<,6(//,*2740(*1##
#
• ;'(010201,3.(+,2%/.3,0.$'.2('/.)(.).6,%1*>.0,,%.0,.4,&*'.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.0,.%')8'.0+'.RS.
• 5+'.f,8'&37'30.72(0.*+)3-'.10(.6,%1*>.0,.)%%,!.%,*)%.)20+,&101'(.0,.+'%6.)(>%27.(''?'&(.4)*13-./'(010201,3.
• E'*01,3.PQ.*)(+B$)('/.(266,&0.)3/.)**,77,/)01,3.(+,2%/.$'.6&,81/'/.2301%.()4'.&'02&3.1(.3'-,01)0'/@.)3.13/181/2)%.%')8'(.0+'.RS.,&.%')8'.0,.&'7)13.1(.-&)30'/.
• RS=C.(+,2%/.6&,81/'.0&)8'%.*,(0(.4,&.)%%.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.&'N21&'/.0,.0&)8'%.0,.&'6,&0.
• g2)%10>.%'-)%.)/81*'.(+,2%/.$'.7)/'.)8)1%)$%'.0,.)%%.)(>%27.(''?'&(.)0.)%%.(0)-'(.,4.0+'.)(>%27.6&,*'((.0,.'3)$%'.$'00'&./'*1(1,3.7)?13-.
• c'&71((1,3.0,.!,&?.(+,2%/.$'.-&)30'/.14.*)('.3,0.&'(,%8'/.!10+13.(1A.7,30+(D.*)('.&'42('/.)3/.)(>%27.(''?'&(.0'76,&)&1%>.23)$%'.0,.&'02&3.0,.*,230&>B,4B,&1-13..
• c&)*01*)%.(266,&0.)3/.423/13-.4,&.,&-)31()01,3(.!,&?13-.,3.0+'.-&,23/.!10+.&'42('/.)(>%27.(''?'&(.(+,2%/.$'.6&,81/'/#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
. 99.
<,8,%,*6,1..C(6/'3@. ^". F9]][H.N6)&+)01"*("!( 07%(E"&17+&&(O1&"0( !"#( 07%(B*10%,(C1*=,"3($"#,%#(P=%*-2()*,( 07%(
Q%=)&(E%#61-%.(R"331..1"*..=&101(+. I'/. <&,((. F9]O]H@.S"0( ="*%/( *"0( !"#="00%*T( ;7%( +#=%*0( *%%,( !"#( )(3"#%( 7+3)*%( ).2&+3(
.2.0%3"..=&,!3@. ;". F9]][H. ?G"#%( A%.010+01"*( 1*( Q%%,.T( U%8%)0( E+#6%2( "!( ,%.010+0%( ).2&+3( .%%4%#.( )*,(
#%!+=%%.()88#")-71*=(&"-)&()=%*-1%.(1*(Q%%,.@@.^,('6+.I,!30&''.<+)&10)$%'.5&2(0..<101i'3(.Y,&.E)3*02)&>.F9]O9H.L"3%&%..()*,(L"8%..U3(1/'.K,2(13-.F9]O9H.LC.0,2-+.*+,1*'M@..+006XDD!!!"13(1/'+,2(13-"*,"2?D*)&'D)B0,2-+B*+,1*'D`Q99[\:")&01*%'..^<KI.F9]]aH. ?;7%(0#%)03%*0("!().2&+3(.%%4%#.:@.5'30+.&'6,&0.,4. 0+'.('((1,3.9]]`B]a@._,%27'.O"@.b,3/,3X.K,2('.,4.<,77,3(@.^,130.<,77100''.,3.K27)3.I1-+0(..K,7'.G441*'.F9]O9H.C(>%27.6)&0.OX.)66%1*)01,3(@.13101)%./'*1(1,3(.)3/.,20*,7'.+006XDD!!!"+,7',441*'"-,8"2?D62$%1*)01,3(D(*1'3*'B&'(')&*+B(0)01(01*(D&'(')&*+B(0)01(01*(D1771-&)01,3B)(>%27B&'(')&*+D1771-&)01,3BN9B9]O9D)(>%27OBN9B9]O9...b'!1(@. K". F9]]aH. ?;7%( %58%#1%*-%.( "!( 8%"8&%( .%%41*=( ).2&+3( )*,( .+88"#01*=( )=%*-1%.@@. ^,('6+.I,!30&''.<+)&10)$%'.5&2(0..b'!1(@. K". F9]]PH. ?E01&&( A%.010+0%T( P( '"#.%*1*=( 8#"<&%3( !"#( #%!+.%,( ).2&+3( .%%4%#.@@. ^,('6+.I,!30&''.<+)&10)$%'.5&2(0..bICE.F9]]PH.LA%.010+01"*(1*(07%().2&+3(.2.0%3(1*(Q%1-%.0%#@@.b'1*'(0'&.I'42-''.)3/.C(>%27.E''?'&(._,%230)&>.E'*0,&.Y,&27..Z)%4)10@.I".)3/.E*,00BY%>33@.V".F9]]QH.?A%.010+01"*("!(P.2&+3DE%%4%#.()*,(U%!+=%%.(1*($1#31*=7)3@@.I'(0,&'.,4.=1&713-+)7.<+2&*+'(.5,-'0+'&.)3/.0+'.<+2&*+.R&$)3.Y23/@..
(GA4)7.F9]OOH.LR"81*=('107(A%.010+01"*T(E+#616)&()*,(&16%&17"",(.0#)0%=1%.("!(#%!+.%,().2&+3(.%%4%#.(
&161*=( 1*( 07%(BC@@. <&)!%'>@. K"@. K'7713-(@. ^". )3/. c&1*'@. V"@. <'30&'. 4,&.Z1-&)01,3. c,%1*>. I'(')&*+.F<ZcIH@.E!)3(').R318'&(10>"..cCYICE.F9]]PH.LV7)0(1.(,%.010+01"*M@.cCYICE.=&1'413-.c)6'&@.V27$'&.P@.=2&3'00@.^,3..I'42-''. E2&818)%. 5&2(0. F9]O]H. LA%.010+01"*( )*,( 07%( P.2&+3( E2.0%3T( P88&1-)01"*/( A%-1.1"*./(
R"*!+.1"*/(A%8#16)01"*/(A%.010+01"*9(WX(G"*07.(Q)0%#@X.C.4,%%,!.26.&'6,&0.$>.0+'.I'42-''.E2&818)%.5&2(0.)3/.=&101(+.I'/.<&,(("..E+'%0'&.F9]O9H@ K,7'%'((3'((.+006XDD'3-%)3/"(+'%0'&",&-"2?D-'0k)/81*'D+,7'%'((3'((..E7)&0@. S". F9]]PH. L;7%( .%-"*,( ,%.010+01"*( 0)&&2T( P*( 1*,1-)01"*( "!( 07%( %50%*0( "!( ,%.010+01"*( )3"*=(
).2&+3(.%%4%#./(#%!+.%,().2&+3(.%%4%#.()*,(#%!+=%%.(Y1*(Q%1-%.0%#Z@.C(>%27.E266,&0.c)&03'&(+16..E01%%.K27)3@.E01%%.K'&'.F9]]PH.L$#1%!1*=("*(,%.010+0%(#%!+.%,().2&+3(.%%4%#.@..5+'. <+1%/&'3M(. E,*1'0>. F9]O9H. L>( ,"*@0( !%%&( 7+3)*@T( N58%#1%*-%.( "!( ,%.010+01"*( )3"*=.0( 2"+*=(
#%!+=%%.()*,(31=#)*0.@....
. 9:.
9MM,*20N#C#O7%4060M740*=#9=,*60,1.
#
930=70:# \(510*=# 6&,81/'(. (266,&0'/. )**,77,/)01,3. 4,&. &'42('/. )(>%27. (''?'&(@. )3/. )%(,. 4,&.0+,('.3'!%>.)!)&/'/.%')8'.0,.&'7)13.13.0+'.RS.F!!!")$1-)1%+,2(13-",&-"2?H"...
!9A<# W!%728(%2#9640(*# 8(%#<,85=,,1X.6&,81/'(.)3.)/81*'.('&81*'.)3/.).*+1%/&'3.)3/.4)71%1'(.6&,#'*0.4,&.)(>%27.(''?'&(.)3/.&'42-''(h.0+'>.)%(,.6&,81/'.0&)1313-.4,&.8,%230''&(.)3/.!,&?'&(.13.0+'.('*0,&.F!!!"$)4&",&-H"...
!,76(*#W!%728(%2#P65/,*067:#91":5/#.(*6,%*X#6&,81/'(X..
• E266,&0'/.)**,77,/)01,3. 4,&.&'42('/.)(>%27.(''?'&(. 13. 0+'.+,7'(.,4.8,%230''&.+,(0(h..
• 5&)13'/. 8,%230''&(. !+,. 6&,81/'. 7,&)%. (266,&0. )3/. 134,&7'/. +'%6. 4,&. 0+,('@.!10+,20. )**'((. 0,. %'-)%. &'6&'('30)01,3@. )66')%13-. )-)13(0. )(>%27. /'*1(1,3(. ,&.!1(+13-.0,.7)?'.4&'(+.)(>%27.*%)17(h..
• C. +,(610)%10>. ('&81*'. )0. 0+'. %,*)%. C(>%27. )3/. U771-&)01,3. K')&13-(. <'30&'.F!!!"$')*,3$&)/4,&/",&-H"..
\(/,:,11# 7*2# Q,?# 9%%0-7:1# \,7:4)# F,7/# W!%728(%2# $014%064# .7%,# F%514X# 1(. ). 72%01./1(*16%13)&>. +')%0+. 0')7. !,&?13-. !10+. )(>%27. (''?'&(@. &'42-''(@. )3/. ,0+'&. 71-&)30(.3'!. 0,.=&)/4,&/.)3/.C1&'/)%'".5+'.0')7.)%(,.!,&?(.!10+.+,7'%'((.*%1'30(@.(266,&013-.0+'7.13.)**'((13-.+')%0+. *)&'@. )3/. ,44'&13-. 13101)%. +')%0+. )3/. 5=. (*&''313-@. )/81*'. )3/D,&. 4)*1%10)013-. )**'((. 130,.0&')07'30.F!!!"71-&)01,3>,&?(+1&'",&-"2?Dp6)-'j/1&'*0,&>81'!q10'71/jO:]aH"...
!,-7*#\(51,#O%0/7%"#.7%,#.,*4%,.1(.)3.VKE.f'3'&)%.c&)*01*'.0+)0.6&,81/'(.('&81*'(./'(1-3'/.0,.7''0.0+'.3''/(.,4.6',6%'.!+,.)&'.+,7'%'((h. 13.23(0)$%'.)**,77,/)01,3h.!+,.+)8'.*,7'.0,.=&)/4,&/. )(. &'42-''(. ,&. 0,. (''?. )(>%27h. )3/. ,0+'&(. !+,. 413/. 10. +)&/. 0,. )**'((. +')%0+. *)&'".F!!!"$'8)3+')%0+*)&'"3+("2?H"...
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